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µ (mu): Micro 
Prefix for 10 power -6 
1GL: 1st Generation Language 
Machine language (Software) 
24/7: 24 hours a day/7 days a week 
2D: 2-Dimensional 
2D: Double Density (Hardware) 
2G: 2nd Generation 
Mobile telecommunication network 
allowing 14.4 kbps transfer rates 
(Communication) 
2GL: 2nd Generation Language 
Assembler and other low-level 
languages (Software) 
2HD: 2 sides, High Density 
(Hardware) 
2PC: 2-Phase Commit 
Protocol to allow replicated data to be 
modified at multiple 
sites 
2S: 2 Sides (Hardware) 
2S2D: 2 Sides, Double Density 
(Hardware) 
2SHD: 2 Sides, High Density 
(Hardware) 
3D: 3-Dimensional 
3DES: Triple Data Encryption 
Standard 
(Security) 
3G: 3rd Generation 
Mobile telecommunication network 
allowing 300-400 kbps transfer rates 
(Communication) 
3GIO: 3rd Generation Input 
Output 
(Hardware) (Intel) 
3GL: 3rd Generation Language 
High level programming languages 
(Software) 
3GPP: Third Generation Partners 
Project 
 (Organizations) 
4G: 4th Generation 
Mobile telecommunication network 
allowing 10Mbit/s transfer rates 
(Communication) 
4GL: 4th Generation Language 
Database access languages (Software) 
4GT: 4 Gigabyte memory Tuning 
5GL: 5th Generation Language 
Artificial intelligence languages 
(Software) 




Current measurement unit 
a: atto 
Prefix for 10 power -18 
Å: Ångstrom 
Length measurement unit 
corresponding to 10 power -10 meters 
A/D: Analog/Digital (Hardware) 
A/P: Accounts Payable 
A/PC: Auto Personal Computer 
(Hardware) 
A/R: Accounts Receivable 
A/UX: Apple UniX (Operating 
systems) (Apple) 
AA: Advertising Agent 
AA: Anti-Aliasing 
Method for removing jagged edges 
AA: Auto Answer 
AAA: Asp Application Aggregator 
AAA: Authentication, 
Authorization and Accounting 
 
